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EC INDICES OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
BASE : 1980 = 100 
DECEMBER 1988 
Nominal indices Deflated indices 
121'1988 121'1988 
121'1988 ------- CU 121'1988 -------121'1987 121'1987 
99.3 + 2.2 80.6 + 0.6 
148.6 + 4.9 85.4 + 1.8 
177 .1 + 3.3 77 .9 - 2.0 
115.8 - 0.2 93.l - 1.1 
129.9 + 3.4 88.l + 1.5 
150.3 + 5.2 102.9 + 3.2 
127.7 - 3.3 77 .4 - 9.4 
IRL 159.4 + 13.4 80.9 + 10.4 
DK 128.6 + 4.8 76.6 + 0.3 
GR 362.9 + 12.8 81.4 
- 1.1 
EUR 10 1S5.9 + 4.0 81.6 
- 1.3 
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EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IH AGRICULTURE <Input I> 
Hoainal indices Deflated indices 
12/1988 1211988 
12/1988 
-------
CX> 12/1988 ------- on 12/1987 1211987 
D 102.5 + 3.1 83.2 + 1.6 
F 154.8• + 4.5M 89.0• + 1.5• 
I 171.5 + 5.1 75.4 - 0.3 
HL 101. 0 + 5.6 81.2 + 4.6 
B 126.0 + 4.5 85.4 + 2.5 
L 128.3 + 1. 9 87.8 - 0.1 
UK 144.3 + 7.3 87.4 + 0.5 
IRL 143.3 + 6.0 72.7 + 3.3 
DK 139.0 + 9.3 82.8 + 4.5 
GR 343.4 + 7.0 77 .1 - 6.1 
EUR 10 144.9• + 5.3• 83.3• + 1.2• 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF GOODS AND SERVICES 
COHTRIBUTIHG TO AGRICULTURAL IHVESTMENT <Input II> 
Nominal indices Deflated indices 
12/1988 12/1988 
12/1988 
-------
(X) 12/1988 
------- <X> 12/1987 12/1987 
D 129.l + 2.3 104.7 + 0.6 
F 177. 7M + 2.lM 102.lM - l.OM 
I 235.3 + 5.3 103.5 o.o 
NL 129.6 + 2.9 104.2 + 2.0 
B 161.6 + 3.5 109.5 + 1.6 
L 142.2 + 1.4 97.4 
- 0.4 UK 167.7 + 5.0 101.6 
- 1.6 
IRL 178.1 + 3.9 90.4 + 1.2 
DK 176.6 + 6.0 105.2 + 1.3 
GR 392.9 + 11 •• 2 88.2 - 2.4 
EUR 10 193.7M + 4.8M 102.2• - 0.2• 
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